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Stationary Temperature Field
height = 45.3 cm
radius = 10.1 cm
T_min=455.226 K
T_max=2552.46 K
delTmax=0 K
T_upperHole = 2433.35 K
T_lowerHole = 2199.65 K
prescribed power = 10000 W
frequency = 10000 Hz
coil:
5 rings
top = 0.4 m
bottom = 0.195 m
|300|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3300 T[K]
5 delta T[K] between isolines
heating power in crucible=8216.8 W
heating power in coil=1783.2 W!ffi$ fi$ 
!ffi$#ff#ff
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Stationary Temperature Field
height = 45.3 cm
radius = 10.1 cm
T_min=519.175 K
T_max=2515.55 K
delTmax=0 K
T_upperHole = 2393.51 K
T_lowerHole = 2171.62 K
rescribed power = 10000 W
frequency = 10000 Hz
coil:
5 rings
top = 0.4 m
bottom = 0.195 m
|300 ||||||||||||||||||||||||||||||
3300 T[K]
5 d lta T[K] between isolines
heating power in crucible=8213.28 W
heating power in coil=1786.72 W!+ff,+$ 
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